『家の光』の誌面改良 -梅山一郎の編集態度を中心に- by 河内 聡子
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『家の光』の誌面改良
【資料11『家の光』発行部数
(注)本表は、『家の光発行要覧』及び『家の光の二十五年』を基に、
各年の平均発行部数を算出し作成したものである。
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『家の光』の誌面改良
【資料2】『家の光』表紙
左上)酪農(12巻6号)右上)稲作(10巻6号)
左下)林業(13巻7号)右下)漁業(13巻8号)
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